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geometric transform
Visualization
Diagnostic
Surface reconstruction
Edge detection
Measurement, surgical planning, prosthesis design, ...
Dual to object space
Oriented dual curves
Edge detection
Surfaces
Sinogram
Scanner Geometric TomographyComputed Tomography
Pixels, voxels
Techniques
Analytic / algebraic
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